



TUJUAN PENELITIAN, Untuk mengetahui penilaian dari masyarakat (RW 05 Kapuk Muara), 
terhadap program Corporate Social Responsibility PT PERTAMINA (PERSERO) melalui 
program “Bank Sampah” terhadap citra perusahaan.Untuk mengetahui hubungan antara CSR PT 
PERTAMINA (PERSERO) dengan pembentukan citra perusahaan. METODE PENELITIAN 
penelitian yang di gunakan adalah survey yang bersifat eksplanatif dengan metode kuantitatif. 
Dalam penelitian ini, pendekatan yang di gunakan adalah kuantitatif, yaitu penelitian pada 
sejumlah orang dengan populasi, sehingga peneliti dapat menguji pengaruh program Corporate 
Social Responsibility  (CSR) terhadap citra PT PERTAMINA (PERSERO). ANALISIS, 
Menggunakan analisis taksonomi dimana kategori yang dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi 
lebih rinci, untuk mengetahui apakah suatu variabel berpengaruh kuat dan/atau dengan variabel 
lainnya. VALIDITAS, yang di hasilkan dari data kuesioner adalah valid karena berada pada 
hasil di atas nilai r tabel. RELIABILITAS, yang di hasilkan dari variabel x yaitu sangat reliabel, 
dan yang di miliki oleh variabel y yaitu reliabel. HASIL YANG DICAPAI, Sehingga dapat 
ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas x (program corporate social responsibility) 
mempengaruhi variabel terikat y (citra perusahaan PT Pertamina (Persero)) sebesar 18,6% 
sisanya sebesar 81,4 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini. SIMPULAN, Terjadi hubungan yang rendah tapi pasti antara Corporate Social 
Responsibility dalam meningkatkan Citra PT PERTAMINA (PERSERO).(RVP)  
 
 

















THE PURPOSE, to determine the assessment of the public (05 Kapuk Muara RW), the 
Corporate Social Responsibility program of PT Pertamina (Persero) through the program 
"Rubbish Bank" on the Corporate image. For determine the relationship between CSR PT 
Pertamina (Persero) with the establishment of the company's image. THE METHODS USED, 
research in use is the survey that is explanatory with quantitative methods. In this study, the 
approach used is quantitative, namely the research on the number of people with the population, 
so that the researchers can examine the effect of its Corporate Social Responsibility (CSR) on 
the image of PT Pertamina (Persero).THE ANALYSIS, Using taxonomic analysis in which 
categories are selected subsequently translated into more detail, to determine whether a variable 
is a strong influence and / or with other variables.VALIDITY, the result of questioner is valid as 
the higher result than a r table.  RELIABILITY, which is x variable is very reliable, and the 
result which is y variable is reliable. THE RESULTS ACHIEVED, So it can be concluded that 
the independent variable x (corporate social responsibility) affect the dependent variable y (the 
image of PT Pertamina (Persero)) at 18, 6% remaining 81.4% is influenced by factors - other 
factors not examined in this study. THE CONCLUSIONS, Happened low but definite 
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